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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
Fe = Faktor koreksi elevasi 
Fs  = Faktor koreksi gradient 
Ft  = Faktor koreksi temperatur 
h = Elevasi aerodrome 
Lo = Basic runway length 
r = Koefisien korelasi 
r2 = Kp = Koefisien penentu (coefisient of determination)
T = Aerodrome reference temperature 
FAA :  Federal Aviation Administration.
IATA :  International Air Transport Association.
ICAO  :  International Civil Aviation Organization.
IFR : Instrumental Flight Rules, adalah kondisi penerbangan apabila jarak 
penglihatan atau batas penglihatan berada dibawah yang ditentukan 
VFR. 
MSL      : Mean Sea Level, adalah ukuran dari tinggi rata-rata permukaan laut 
(seperti titik setengah antara pasang tinggi rata-rata dan air surut 
ratarata)yang biasanya digunakan sebagai standar dalam perhitungan 
elevasi tanah. 
MTOW     : Maximum Take-Off Weight, adalah berat maksimal yang dapat 
diangkutsebuah pesawat saat take-off.
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STOL Port : Short TakeOff and Landing  adalah sebuah fasilitas yang di desain 
khusus untuk pesawat-pesawat yang dalam operasinya tidak 
membutuhkan landas pacu yang panjang, biasanya penumpangnya 
juga tidak lebih dari 30 orang.
VFR  : Visual Flight Rules, adalah kondisi penerbangan dengan keadaan 
cuaca yang sedemikian rupa sehingga pesawat terbang dapat 






REVIEW MASTER PLAN BANDAR UDARA RAR GWAMAR DOBO
KABUPATEN KEPULAUAN ARU, MALUKU, Edison Baltasar Rupiasa, 08 02 
13142, tahun 2014, Program peminatan studi Transportasi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Kabupaten Kepulauan Aru yang mempunyai ibukota di Dobo merupakan 
salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 
sumber daya alam yang melimpah, potensi sebagai kota perdagangan dan jasa, serta 
peningkatan jumlah penumpang yang signifikan setiap tahunnya membuat Kabupaten 
Kepulauan Aru Provinsi Maluku harus memiliki prasarana yang mampu 
mengakomodasi perkembangan kota di masa yang akan datang. Bandar udara sebagai 
salah satu prasarana transportasi menjadi hal yang penting dalam menunjang 
perkembangan Kota Dobo khususnya dan Kabupaten Kepulauan Aru umumnya di 
masa yang akan datang. 
 Penulis meninjau dan merancang kembali master plan yang ada pada Bandar 
Udara Rar Gwamar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yang mampu melayani pesawat 
penumpang di masa yang akan datang dalam hal ini jenis pesawat yang dipilih adalah 
Boeing 737-300, karena jenis pesawat ini adalah jenis pesawat yang paling sering 
digunakan oleh maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah timur Indonesia. 
Perencanaan penumpang masa yang akan datang menggunakan metode 
trendline dimana perencanaan di batasi pada perencanaan jangka menengah (10 
tahun). Perancangan master plan ini meliputi perancangan air side (runway, taxiway, 
apron) dan land side (terminal dan fasilitas pendukung) sesuai ketentuan dalam 
ICAO (International Civil Aviation Organization) Annex-14 Aerodromes dan 
berdasarkan karakteristik pesawat rencana. Berdasarkan hasil analisis dan 
perancangan yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan bahwa panjang runway 
adalah 2300 meter dengan lebar 45 meter, panjang taxiway adalah 75 meter dengan 
lebar 18 meter, panjang apron adalah 140 meter dengan lebar 80 meter, dan luas 
terminal penumpang 3872  m2, untuk dapat mengakomodasi pesawat jenis Boeing 
737-300. 
Kata kunci : Master Plan, Dobo, Bandar Udara, Boeing 737-300, Runway, Taxiway, 
Apron, Terminal. 
